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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhPromosi terhadap keputusan 
pembelian produk sepatu brand lokal.Untuk mengetahui pengaruhInfluencer 
terhadap keputusan pembelian produk sepatu brand lokal.Untuk mengetahui 
pengaruh Media Sosial Instagram terhadap keputusan pembelian produk sepatu 
brand lokal. Populasi dalam penelitian ini adalah orang orang yang sudah pernah 
membeli atau memiliki serta orang orang yang mengetahui produk sepatu brand 
lokal.Sampel merupakan sekumpulan dari sebagian anggota obyek yang diteliti. 
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang.Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Promosiberpengaruh signifikan 
positif terhadap Keputusan pembelian.Variabel Influencer berpengaruh signifikan 
positif terhadap Keputusan pembelian.Variabel Media Sosial Instagram 
berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan pembelian.  
 





This study discusses the promotion of the decision to purchase local brand shoes. 
To find out the influence of influencers on purchasing decisions for local brand 
shoes. To find out the influence of  Social Media Instagram on purchasing 
decisions for local brand shoes. The population in this study are orang-utans who 
have bought or have orang-utans who will purchase local brand shoes. The sample 
is a collection of some members of the object collected. The number of samples 
used was 100 people. The sampling technique used in this study was purposive 
sampling. Based on the results of this study indicate a significant positive 
promotion variable on purchasing decisions. Influencer variable has a significant 
positive effect on purchasing decisions. Social Media Instagram Variables 
produce a significant positive effect on purchasing decisions. 
 
Keywords: promotion, influencers, social media instagram, and purchasing 
decisions. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi di Indonesia membuat 
internet menjadi salah satu media yang disukai oleh masyarakat, karena internet 
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dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan berbagai 
aktifitas, seperti mencari informasi, berkomunikasi serta menjadi sarana 
berbelanja.Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami perkembangan yang 
sangat pesat, menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII, 2019), Pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap 
tahun.Belakangan ini media sosial terutama instagram mengambil peran penting 
dalam mempromosikan produk.Pada konteks ini, bermunculan pihak ketiga yang 
dinamakan Digital Influencer.  
 (APJII, 2019) Penetrasi pengguna internet pada tahun 2019 adalah  sebesar 
64,8 %. Instagram adalah salah satu platform yang sering di kunjungi dengan 
presentase 17,8 % menempati urutan kedua setelah facebook. Promosi adalah 
kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan suatu produk kepada konsumen oleh 
karena itu promosi harus dilakukan dengan baik sehingga konsumen mendapat 
informasi mengenai produk yang di jual serta dapat menentukan keputusan 
pembelian setelah melihat promosi yang di buat. 
 Influencer sendiri adalah seorang yang mempunyai kemampuan 
mempengaruhi serta memiliki daya tarik dan pengikut yang banyak di media 
sosial.Dalam konteks pemasaran dan promosi, para digital influencer ini 
menjalankan fungsi promosi dari mulut ke mulut atau yang dikenal dengan Word 
of Mouth (WOM).Maka tak aneh jika digital influencer ini dapat menjalankan 
fungsi promosi lebih efektif melalui word of mouth. Semakin berkembangnya 
produk sepatu lokal dalam negeri yang mempunyai kualitas dan harga yang 
bersaing, untuk mendapatkan pasar atau konsumen, produsen sepatu saling 
berlomba untuk melakukan promosi menggunakan influencer melalui media 
sosial instagram.Hal ini dinilai sangat efektif untuk mengenalkan produk mereka 
kepada konsumen 
 
2. METODE  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan 
pengolahan data hasil penelitian menggunakan pendekatan statistik. Pendekatan 
ini bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis dan memberikan 
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informasi atau penemuan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, 
dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang penggiat sepatu brand lokal. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang didapat atau 
dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh langsung dari sumbernya.Teknik 
pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 
kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert karena 
mudah digunakan dan dipahami oleh responden 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Uji t digunakan untuk menguji hubungan antara setiap variable independen (X) 
Promosi, Influencer  dan Media Sosial Instagram berpengaruh secara terpisah 
(parsial) terhadap variabel dependen (Y) yaitu Keputusan pembelian. Dalam 
menentukan batasan, nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dan untuk 
menentukan nilai ttabel dapat menggunakan rumus:  ttabel 
= α/2; n-1 
= 0,05/2; 100-1 
= 0,025; 99 
= 1,984 






Promosi 6,015 1,984 0,000 Berpengaruh 
Influencer 6,434 1,984 0,000 Berpengaruh 
Media sosial 
Instagram 
3,141 1,984 0,002 Berpengaruh 
Sumber : data primer yang diolah, 2020 
3.1.1 Hasil penelitian untuk pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, 
yakni diperoleh hasil bahwasanya nilai thitung (6,015) > ttabel (1,984) 
maka H0  ditolak. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya terdapat 
hubungan positif signifikan antara promosi dengan keputusan pembelian 
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3.1.2 Hasil penelitian untuk pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian, 
yakni diperoleh hasil bahwasanya nilai thitung (6,434) > ttabel (1,984) 
maka H0 ditolak. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya terdapat 
hubungan positif signifikan antara influencer dengan keputusan pembelian 
3.1.3 Hasil penelitian untuk pengaruh media sosial instagram terhadap 
keputusan pembelian, yakni diperoleh hasil bahwasanya nilai thitung 
(3,141) > ttabel (1,984) maka H0  ditolak. Penelitian ini menjelaskan 
bahwasanya terdapat hubungan positif signifikan antara media sosial 
instagram dengan keputusan pembelian. 
3.2 Pembahasan 
3.2.1 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya Promosi memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap keputusan pembelian.Hal ini dibuktikan dengan 
nilai thitung (6,015) > ttabel (1,984), sehingga Ha diterima 
3.2.2 Pengaruh Influencer Terhadap Keputusan Pembelian 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya Influencer berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian.Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 
(6,434) > ttabel (1,984) maka Ha diterima 
3.2.3 Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya media sosial instagram 
memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian.Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (3,141) > ttabel (1,984), 




Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Pengaruh Promosi Menggunakan 
Influencer Melalui Media Sosial Instagram, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana 
berikut: 
1) Variabel Promosi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel 
keputusan pembelian (pada signifikansi 0,05). 
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2) Variabel Influencer tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian 
(pada signifikansi 0,05). 
3) Variabel Media Sosia Instagram memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap variabel keputusan pembelian (pada signifikansi 0,05) 
4.2 Saran 
1) Untuk pelaku bisnis  untuk dapat meningkatkan ketiga variabel tersebut untuk 
dapat meningkatkan keputusan pembelian produk sepatu brand  lokal. 
2) Bagi konsumen dan calon konsumen produk sepatu brand lokal sebelum 
melakukan pembelian alangkah lebih baik selain mempertimbangkan faktor-
faktor yang diteliti diatas juga mempertimbangkan faktor kualitas, harga, 
merk, dan lain-lain. 
3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas jangkauan 
penelitian serta menggunakan metode yang berbeda agar dapat menghasilkan 
penelitian yang lebih variatif dan mengikuti perkembangan zaman. 
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